邓子基教授与“财政本质”问题研究 by 张馨





















































财政本质 》 (载《厦门大学学报 (社会科学版 ) 》
1 9 6 2 年第 3 期 )
、
《试论财政学对象与范围 》
(载 《中国经济间题 》 1 9 6 2 年第 4 期 )
、
《财政
只能是经济基础的范畴 》 (载《中国经济问题 》




























版社 一9 8 0 年 3 月第 1 版
,
1 9 8 2 年 8 月修订
版
,




出版社 19 8 9 年第 1 版
, 19 9 7 年第 2 版 ) 之
中
。
1 9 9 2 年他在《我的经济观 ( 2 ) 》 (江苏人民













济条件下的财政职能 》 (载 《经济研究 》 1 9 9 3
年第 9 期 )
、
《社 会主义市场经济与税收基础



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































社 会也 就停滞 以 至 倒
退



































































































































































































































































































































原理 ) (经济科学出版社 19 8 9 年 1 2 月版 ) 第 2 9一 3 2 页
、
2 6
页
、
2 4 页
、
2 5 页
、
2 8 页
、
3 4 页
。
